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LXI Viernes, 29 de marzo de 1968
'CORTES ESPAÑOLAS
Número 75.
CONVOCATORIA del Pleno de las Cortes Españolas para la sesión del día 3 de abril de 1968.
En uso de las facultades que a esta Presidencia otorgan el número quinto del artículo 14 y el artícu
lo 61 del Reglamento de las Cortes Españolas, se convoca el Pleno de las mismas para la sesión que
se celebrará el miércoles día 3 de abril, a las diez treinta de la mañana.
Lo que se publica para conocimiento de los señores Procuradores y a los efectos oportunos.
Palacio de las Cortes, 27 de marzo de 1968. El Presidente, Antonio Iturmendi.
(Del B. O. del Estado núm. 76, pág. 4.652.)
c.
oweaD 1\T M
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.411/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) don Imeldo Del
gado Rodríguez cese corno Comandante del transpor
te Almirante Lobo, una vez sea relevado, quedando
en "eventualidades del servicio", en Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.412/68 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Intendencia D. Francisco LIbe
da Guerrero cese en la situación de "eventualidades",
que le fué conferida por la Orden Ministerial nú
mero 1.925/66 (D. O. núm. 102), y pase a la de
"disponible forzoso", quedando jurisdiccionalmente aN
las órdenes de la Superior Autoridad de la Base Na
val de Canarias y percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General de la misma.
Madrid, 27 de marzo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Junta de Métodos de Tiro.
Orden Ministerial núm. 1.413/68 (D).—Se nom
bra Vocal Electivo de la Junta de Métodos de Tiro
al Teniente de Navío (A) don Cándido Pousada So
bral, en relevo del Oficial del mismo empleo y Espe
cialidad D. Carlos Vila Miranda.
Madrid, 27 de marzo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 1.414/68 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, visto
lo informado por la junta Superior de Sanidad, el
Consejo Superior de la Armada y lo acordado por
el Consejo de Ministros, se dispone que el Capitán
de Navío D. José Fernández Cantalejo pase a la
Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada,
debiendo quedar escalafonado inmediatamente a con
tinuación del Capitán de Navío de dicha Escala don
Antonio Rodríguez Toubes.
Madrid, 26 de marzo de 1968.
NIETO
Exemos. Sres. ...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.415/68 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y con
arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Licencias Temporales del personal de la Armada,
aprobado por Real Decreto de 15 de junio de 1906
(D. O. núm. 55), se conceden dos meses de licencia
por enfermo, para Huelva, al Teniente de Navío (a)
de la Escala de Tierra D. Manuel Carvajal Peralta.
Madrid, 27 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias 'rara contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.416/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
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de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de la Concepción
Gómez de Salazar y Ros al Coronel de Ingenieros
Navales de la Armada D. Pío Cormenzana Adrover.
Madrid, 26 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
LI
Reserva Naval.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.417/68 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "supernumerario" del Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa D. José Antonio
Rubio Maza, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 22 de febrero de 1966 y efectos admi
nistrativos de 1 de abril próximo, al Alférez de Na
vío de dicha Reserva D. Víctor de la Escalera Pérez
Vizcaíno, primero en la misma que se halla cumplido
de las condiciones reglamentarias y ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonado entre los 'Oficiales de
su nuevo empleo D. Alejandro Villanueva Elguea y
don Fernando Blasco Areste.
Madrid, 27 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.418/68 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "supernumerario" del Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa D. Ginés Monedero
Manchón, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 15 de julio de 1965 y efectos adminis
trativos de 1 de abril próximo, al Alférez de Navío
de dicha Reserva D. Mariano Vargas González, pri
mero en la misma que se halla cumplido de las con
diciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación y Recompensas, debien
do quedar escalafonado entre los Oficiales de su nue
vo empleo D. José María Poncela Montes y don
Angel Manzano Prieto.
Madrid, 27 de marzo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Escalas de Complemento.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.419/68 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
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de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958 (DIARIO
OFICIAL núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Antonia Jesús Jiménez
Ruiz al Comandante de Intendencia de la Escala de
Complemento D. Agustín Reyes Collado.
Madrid, 27 de marzo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.420/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val, se nombra Ayudante Instructor de la Escuela
de Máquinas de la Armada al Subteniente Contra
maestre D. Manuel Gondell Rioboo, a partir del día
20 de febrero de 1968, en relevo del Contramaestre
Mayor de primera D. Angel Gómez Mosquera.
Madrid, 26 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.421/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñanza
Naval, se nombra Ayudantes Instructores de la Es
cuela Naval Militar a los Suboficiales que a continua
ción se relacionan, a partir de las fechas que al fren
te de cada uno se indican :
Subteniente Mecánico D. Manuel Mora Sanjorge.
A partir del día 1 de marzo de 1968, en relevo del
Mecánico Mayor de primera D. José María Pérez
Casanova.
Sargento primero Mecánico D. Bienvenido Balles
teros Cañas.—A partir del día 1 de marzo. de 1968,
en relevo del Mecánico Mayor de segunda D. Ro
gelio Martínez Costa.
Madrid, 26 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Nombramiento de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.422/68 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, se nom
bra Ayudante Instructor del Cuartel de Instrucción
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del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, a partir del día 28 de octubre de 1967, al personal
que a continuación se relaciona :
Oficial de Arsenales (Carpintero) Eugenio Merlán
Díaz.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo don
Julio Gandoy Piñón.
Obrero de primera (Zapatero) de la Maestranza, a
extinguir, Manuel Vázquez Penedo.
Obrero de primera (Sastre) de la Maestranza, a
extinguir, Rafael Cerrato Fabián.
Obrero de segunda (Barbero) de la Maestranza, a
extinguir, Alfonso Salas Montilla.
Obrero de segunda (Despensero) de la Maestranza,
a extinguir, Jesús Castro Martínez.
Madrid, 26 de marzo de 1968..
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
'del Departamento de Personal, Contralmirante Di
rector de Enseñanza Naval e Intendente General
de este Ministerio.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.423/68 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 16 de
marzo de 1968, el Oficial de Asenales (Sopletista)
don Benito Lorenzo Paz.
Madrid, 21 de marzo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Departamento de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
El
Personal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.424/68 (D).—Sse con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil tres plazas de Operadores de Máquinas' Clásicas
de Ficha Perforada y dos de Oficiales segundos Ad
ministrativo, para prestar sus servicios en la Sección
de Estadística y Mecanización Administrativa de la
Ordenación Central de Pagos de este Ministerio, con
arreglo a las siguientes
BASES:
La Para ser admitidos a participar en el examen,
los concursantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, debiendo acreditarse la aptitud 'física y psíquica
adecuada, y a tal efecto serán reconocidos por el Ser
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vicio Médico de este Ministerio, que hará el debido
estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de Ma
rina.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la publica
ción de esta 'Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MI--
NISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales y/ edad, podrán ir acompañadas
de los documentos acreditativos de los conocimientos
técnicos y profesionales de los concursantes o de los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
en la jurisdicción 'Central las remitirá por conduc
to reglamentario al Presidente del Tribunal, y diez
días después se celebrarán los exámenes.
•6•a El Tribunal examinador estará constituido de
la siguiente forma :
Presidente.—Comandante de Intendencia D. José
Antonio Albarrán Marzal.
Vocal.—Capitán de Intendencia D. José Antonio
Torán Martín.
Vocal.—Capitán de Intendencia D. Manuel Muñoz
Ferrando.
Vocal-Secretario.—Funcionario del Cuerpo Gene
ral Administrativo D. Luis Cánovas Martínez.
7.a En los exámenes se exigirá lo siguiente:
l'ara los Operadores de Mecanización (Perforistas).
Conocimientos de máquinas perforadoras, verifica
doras ; manejo y operación de las mismas con un rit
mo mínimo de perforación y verificación de dígitos,
letras y signas especiales de 200 pulsaciones válidas
por minuto ; mecanografía y ordenación de la Ma
rina. 'Cultura general a nivel de Bachiller elemental.
Para Oficiales segundos Administrativos.
Cultura general a nivel de Bachillerato elemental.
8.a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las plazas convocadas aque
llos que, además de haber demostrado mayor aptitud
profesional, justifiquen tener buena conducta civil.
.CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los que cubran las
vacantes seran, entre otras, las siguientes :
Operadores de Mecanización (Perforistas)..
Manejo de máquinas clásicas de ficha perforada y
trabajos de rutina de oficinas y mecanografía.
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Oficiales segundos Administrativos.
Trabajos burocráticos propios de la Dependencia
donde han de prestar sus servicios.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto número
2.525, de 20 de octubre de 1967 (D. O. núms. 247
y 252).
11. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual para los Perforistas y
Oficiales segundos Administrativos: dos mil novecien
tas cincuenta pesetas (2.950,00).
Plus complementario: mil doscientas noventa pese
tas (1.290,00), también mensuales.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Se dará, cumplimiento a las disposiciones vi
gentes sobre Seguridad Social.
12. El período de prueba será de tres meses, y la
jornada de trabajo será de ocho horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de los derechos de examen del
Tribunal deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en
el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la Legislación
vigente.
Madrid, 26 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.425/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone que el
Odontólogo D. Luis M. Canals Marqués, contrata
do por Orden Ministerial de 15 de enero de 1947
(D. O. núm. 15) para prestar sus servicios en la
Estación Naval de Sóller, cause baja como tal, a pe
tición propia, conforme a lo dispuesto en el artícu
lo 14 de la vigente Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
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Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 21 de marzo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Mayordomos.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.426/68 (D).—Se dis
pone que el Segundo Mayordomo Julio Sales Vall
depérez, contratado por Orden Ministerial de 9 de
febrero de 1965 (D. O. núm. 37) para prestar sus
servicios en la Residencia de Jefes y Oficiales del
Sector Naval de Cataluña, cause baja como tal, a
petición propia, en las condiciones que determina el
artículo 14 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario al servicio de la Adminis
tración Militar, aprobada por Decreto número 2.525
de 1%7 i(D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 21 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.427/68 (D).—Se dis
pone que el Segundo Mayordomo José Ramírez
Ros, contratado por Orden Ministerial de 1 de junio
de 1966 (D. O. núm. 128) para prestar sus servicios
en la fragata rápida Audaz, cause baja como tal a
partir del día 15 de febrero del ario en curso.
Madrid, 21 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
•
NIETO
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de viviendas.
Orden Ministerial núm. 1.428/68.—De confor
midad con lo propuesto por la jurisdicción Central
y lo informado por el Patronato de Casas de la Ar
mada, se reserva la vivienda 5.° B de Marqués de
Mondéjar, 5-B, de esta capital, para el cargo de Sub
oficial de la Brigada de Marinería del Parque Auto
movilista número 1, quedando modificado en el ex
presado sentido el cuadro de clasificación de vivien
das en arrendamiento aprobado por Orden Ministe
rial número 4.163/64 (D. O. núm. 220).
Madrid, 28 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.429/68.—De confor
midad con lo propuesto por el Patronato de Casas de
la Armada y lo informado por el Estado Mayor de
la Armada, se declara de ocupación obligatoria por
razón del destino la vivienda bajo A, de la casa nú
mero 1, de la calle Almirante Vierna, en Cartagena,
reservada, según la Orden Ministerial número 1.155,
de 9 de marzo .de 1968 (D. O. núm. 61), para el Ca
pellán encargado de la asistencia religiosa de la ba
rriada.
Madrid, 28 de marzo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), y Decreto 329
de 1967, a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 11 de marzo de 1968. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, D. Rafael Romero
Conde.—Haber mensual que le corresponde : 31.500,00
pesetas desde el día 1 de enero de 1967.—Durante
los afios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del
haber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/6,:
26.775,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona.—Reside en Barcelona.—
(o) (11) (1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 90 por 100
de su haber pasivo, de conformidad con artículo 2.°
del Decreto-Ley de la jefatura del Estado número 15
de 1967 (D. O. núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Coronel.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
Madrid, 11 de marzo de 1968.—El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D .0. del Ejército núm: pág. 1.269.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 12 de marzo de 1968. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leves números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Murcia.—Doña María Esteban Cases, viuda del
Músico de segunda de Infantería de Marina D. je
sús Campos Bautista.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1967. — Reside en .Cartagena (Mur
cia).—(2).
Murcia. Doña Josefa Valero Quesada, viuda del
Músico de segunda de Infantería de Marina D. En
rique Aliaga Buendía.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.—
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Total pensión. más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1967. — Reside en Cartagena (Mur
cia).—(2).
Murcia.—Doña Julia Molina Egea, huérfana del
Operario primero de la Maestranza de la Armada
Trinidad Molina García.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 565,83 pesetas.
Total pensión. más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.131,66 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1967.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(5).
Murcia.—Doña Josefa Guerrero Sandoval, viuda
del Fogonero José Tinoco Ceballos.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
500,00 pesetas.—Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque: 1.000,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación che Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1967. Reside en
Cartagena (Murcia).—(2).
Murcia.—Doña Concepción García Munuera, viuda
del Fogonero Jesús Aznar Galera.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador:
500,00 pesetas.—Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque: 1.000,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1967. Reside en
Cartagena (Murcia). (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto.
(5) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 14 de noviembre de 1967 (D. O. núm. 272), y se
le hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
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ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
flor señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 12 de marzo de 1968.—E1 General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 69, pág. 1.237.)
EDICTOS
(187)
Don Eugenio Gómez de Segura Ibisate Teniente de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 87 de 1968, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Angel Fer
nández Plaza, del Trozo de Bilbao,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de
la Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo, de fecha 27 del pasado mes de febrero, se
declara nulo y sin valor el docuento de referencia ex
traviado ; por tanto, incurre en responsabilidad quien
poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 7 de marzo de 1968.—E1 Teniente
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eugenio
Gómez de Segura.
(188)
Don Julio Ramírez Gómez, Capitán de Corbeta y
Juez instructor de la Ayudantía Mayor de Cangas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaídos en
los respectivos expedientes, han sido declarados nulos
y sin valor los siguientes documentos :
Cartilla Naval de Floriano Coloret Mohines, fo
lio 215 de 1947, de Gangas.
Libreta de Inscripción Marítima de José Vázquez
Martínez, folio 110 de 1956,, de Gangas.
Libreitt de Inscripción Marítima de Manuel Mar
tínez Gandón, folio 29 de 1947, de Gangas.
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel No
gueira Casas, folio 188 de 1947, de Cangas.
Libreta de Inscripción Marítima de José Vieites
Roas, folio 75 de 1958, de Cangas.
Libreta de Inscripción Marítima de Ramón Millán
Alvarez, folio 348 de 1938, de Cangas.
Título de Mecánico Naval de Motor de primera cla
se (le Prudencio Franco Baqueiro, folio 8 de 1947,
de Cangas.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley la persona que los posea y no haga entrega de
ellos a las Autoridades de Marina.
Cangas, 6 de marzo de 1968.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Julio Ramírez Gómez.
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